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การใช้กลวิธีการส่ือสารของนกัศึกษา โดยแบ่งตามเพศ ทศันคติต่อการพูดภาษาองักฤษ ภูมิหลงั
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โอกาสของการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และประเภทของสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ 3) ศึกษาความแตกต่าง จากความถ่ีของการใชก้ลวิธีการส่ือสารของนกัศึกษาตามตวั
แปร 5 ตวั ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 4) เพื่อศึกษาเหตุผลของการใชก้ลวิธีการส่ือสารทั้งกลวิธีท่ีใช้บ่อย 
และใชไ้ม่บ่อย 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัประกอบดว้ยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 สาขาวิชาภาษาองักฤษท่ี
ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั 11 แห่งในภาคใตข้องประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปี
การศึกษา 2553 การเก็บขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงท่ีหน่ึง ใชแ้บบสอบถามกลวิธีการ
ส่ือสาร (CSQ) และแบบสอบถามทศันคติการพูดภาษาองักฤษ (ESAQ) โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 995 คน ได้จากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น ส าหรับการหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีค่า 0.90 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบไคสแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลยัท่ี
ท าการศึกษาในภาคใตข้องประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาพรวมพบวา่ ความถ่ีของ
การใชก้ลวธีิการส่ือสารอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบักลวิธีการส่ือสารสองแบบ

















            ในช่วงท่ีสอง สัมภาษณ์นกัศึกษาจ านวน 44 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง โดยใชแ้บบ 
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการก าหนดรหสั จากการสัมภาษณ์ พบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้งกลวิธีท่ีใช้บ่อยและใช้ไม่บ่อย คือ ความเช่ือส่วนบุคคล 
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 The present study aims (1) to investigate the frequency of communication 
strategies reported being employed by English majors studying at the universities in the 
South of Vietnam; (2) to examine whether choices of communication strategy use vary 
significantly by student’s gender, attitudes towards speaking English, high school 
background, exposure to oral communication in English, and types of English major 
concentration; (3) to examine patterns of a significant variation in the frequency of 
students’ report of communication strategy use at different levels with reference to the 
five variables mentioned above; and (4) to explore why students reported employing 
certain communication strategies frequently and certain strategies infrequently.  
The research participants were third- and fourth-year English majors studying 
at 11 universities in the South of Vietnam in academic year 2011. Two main phases 
for data collection were conducted almost simultaneously. The communication 
strategy questionnaire (CSQ) and the English speaking attitude questionnaire (ESAQ) 
were used in Phase 1 with 995 respondents sampled through the stratified random 
sampling method. For the internal consistency of the CSQ, the Alpha Coefficient (α) 













employed for data analysis included descriptive statistics, an Analysis of Variance 
(ANOVA), and the Chi-square test (χ2).  
The findings reveal that English majors studying at the universities in the 
South of Vietnam, on the whole, reported moderate frequency of communication 
strategy use. This level of frequency was also found in the reported use of strategies 
under the two categories, namely the strategies for getting the message across to the 
interlocutor (SGM), and the strategies for understanding the message (SUM). 
Significant differences were found between the frequency of students’ reported use of 
communication strategies and students’ attitudes towards speaking English. Students 
with positive attitude towards speaking English reported significantly greater overall 
strategy use than did those with negative attitude. Significant variations in students’ 
choice of communication strategies according the other variables, namely students’ 
gender, high school background, exposure to oral communication in English, and 
types of English major concentration, were found only within the SGM and SUM 
categories, and in individual strategy items.   
In Phase 2, 44 students selected through the purposive sampling method as well 
as on the students’ convenience and availability participated in the one-on-one semi-
structured interview. The obtained data were analyzed with coding techniques. Five 
factors: personal beliefs, personal preference, psychological factor, the strategy’s 
effectiveness, and improvement of language ability were found to be the reasons why the 
students reported using certain strategies frequently and certain strategies infrequently. 
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